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实验结果表明, 实验组 1个月后体重明显增加, 服用前
为 75. 44± 5. 25 /kg, 服用后 77. 10± 5. 22 /kg ( P< 0. 05), 对
照组体重无明显变化。 实验组的无氧功峰值明显增加, 服用
前为 720. 11± 86. 84,服用后为 758. 22± 53. 49(P< 0. 05),对
照组的无氧功峰值无明显变化。实验组运动后血乳酸明显降
低 ( P< 0. 05), 对照组无明显变化。实验组血清 IgM 水平显著






4. 2　经过 1年训练后, 少年篮球运动员的身高、体重、握力、
最大摄氧量明显增加, 符合少年正常生长发育的规律。 无氧
功峰值、无氧功均值无显著变化是由于体重明显增加所致。
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员采用 2人接发球的可行性。具体步骤是: ( 1)分析发球的各
种参数间的关系。 以排球为质点, 设发球点 F的高度为 H 1
m, 球的抛物线轨迹的最高点 0的高度为 H 2m,过网点W 的
高度为 H 3m, 点 0离发球点的投影距离为 S 1 m, 球的初速
为 V m /s, 初速方向与水平夹角为θ,球从发球队员触球到落
地的时间为 T s(从触球到接发球队员接球的时间为 t), 以点
0为原点建立直角坐标系, 则轨迹方程为 Y= - 2PX 2。 注意
到轨迹必经点 F与点W, 再根据研究的需要, 在一些参数已
知的条件下, 采用计算机处理便可求得 p, 即可确定球的运动






轨迹方程 (以发球方身高 1. 99 m, 发球是处于边线与中心线
中间, 站立式发球是处于端线、击球点高 2. 10 m, 跳发球是
在界内离端线 1 m 处、击球点高 3. 60 m 为例 ), 再由接发球
队员的肩高 (以身高 1. 97m、肩高是以接发球预备姿势的肩
高 1. 22 m 为例 ), 便可确定接发球队员的合理位置 (对方若
站立式发球, 则接发球队员距端线 3. 05 m; 若是跳发球, 则




一是在球场的中心线上。 由球的轨迹方程, 可确定这 3个落
点的位置, 从而求得这 3个落点到合理位置的最长距离。 ( 4)
接发球队员移动到位的完整时间包括反应时、动作时、位移





性跳发球也适用。但必须指出: 当对方跳发球初速达到 22. 90
m /s时, 用前面的数据指标, 队员在时限内无法从合理位置
移动到边线 (或中心线 )的落球点处, 此时应采用 3人接发
球。
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